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M I C A DE VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A-dnainistrador 
de la CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . DB ZAITWÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 13 de Marzo de 1901 NÚM. 1993 
PRECIOS BE BARBIJOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabre, 12 pe-
setas. 
Rupestris Lot, 30 
pesetas. 
N J E R T O S 
TAioeo 
Suposiciones disparatadas sobre el 
origen del cambio.—Cuatro erro-
res de los Gobiernos.—¿Quién re-
coge el guante? 
En once años que hace que empezó 
á elevarse el cambio internacional, he-
mos tenido que escribir más de 40 ar-
tículos impugnando á los que no quie-
ren ver en las diferencias internaciona-
les la causa principal y única de la 
elevación del cambio, pues en ese tiem-
po unos lo han achacado á su capricho, 
diciendo que si se elevaba el cambio 
era porque el mes anterior se había 
comprado mucha Deuda exterior; otros, 
que esa elevación la produce el déficit 
de 40 ó 50 millones de pesetas del pre-
supuesto, ignorando que en 1868-69 
tuvimos un déficit de 181 millones de 
pesetas; al año siguiente, 239 millones; 
y en 1870-71, 246 millones, y el cam-
bio le teníamos al 8 por 100 á favor, 
debido á los empréstitos que aquel Go-
bierno hacía en el extranjero. 
Otros han dicho que se elevaba el 
cambio porque no se hacían tratados 
de comercio como los de 1892, sin te-
ner presente que esos tratados, hijos 
de las leyes arancelarias de 1869, han 
sido los que nos han dejado sin la gran 
circulación de oro acuñado desde 1877 
á 1882; otros sostenían, cuando estaba 
Cánovas en el Poder, que la política 
económica de éste era la causa de la 
elevación del cambio, ignorando que 
merced á que en 1877 derogó las tu-
nestas leyes arancelarias de 1869, hizo 
descender la diferencia comercial inter-
nacional desde 108 millones de pesetas 
á 22 millones; y Sagasta, restablecién-
dolas en 1882, la elevó desde 51 millo-
nes á 174 millones. 
Otros han dicho que el cambio se 
elevaba porque no se acuñaba oro, sin 
reflexionar que jamás se han hecho tan 
grandes acuñaciones de este metal 
como se hicieron desde 1877 á 1881, y 
que desde 1850 hasta 1890 se ha acu-
ñado la enorme suma de 2.081 millo-
nes de pesetas, y después, cuando ya 
existía el cambio, se han acuñado 68 
millones en monedas de 10, 20 y 100 
pesetas, pero que nadie las ha visto en 
la circulación. 
Otros, y son los más obcecados, di-
cen que la subida de los cambios obe-
decía á la mucha circulación fiduciaria, 
sin tener en cuenta que esa circulación 
es hija de una necesidad para suplir á 
la circulación de oro; y si esto fuera 
justo, Italia, que no tiene circulación 
de oro ni de plata y sólo papel moneda, 
debía tener el cambio al 100 por 100, 
y cuando más alto se ha tenido ha 
sido al 12 por 100; otros han achacado 
la elevación del cambio á las pocas re-
servas del Banco, y eso lo decían 
cuando el cambio estaba al 15 y 18 por 
100 y las reservas metálicas del Banco 
estaban en una relación con los billetes 
del 37 por 100, y la razón que tenían 
éstos se ve hoy que, sin embargo que 
tiene el 47 por 100 de reservas, mucho 
más que el Banco de Bélgica, Suiza, 
Servia, Italia, Ñápeles y otras naciones, 
el cambio está á más de 37 por 100. 
Algunos han sostenido que la causa 
de la pérdida del oro y la elevación del 
cambio la había producido el no haber 
entrado en la Unión iponetaria latina, 
cuando el no tener Italia y Grecia una 
moneda metálica en circulación ha sido 
el haber entrado en esa Unión, y no 
han sido pocos los que han dicho que 
el cambio lo producía la mucha circu-
lación de plata, y éstos han sido tan 
cuerdos como lo sería un español si al 
irse á entregar del importe de una letra 
en francos, le dijera al francés que le 
debía dar más cantidad, porque Francia 
tiene 3.900 millones de plata acuñada 
y España no llega á 1.000 millones. 
Los cuatro yerros principales come-
tidos por los Gobiernos, causa para que 
hayamos perdido ios 9.000 millones de 
pesetas de valores internacionales, i n -
cluyendo en ellos la circulación de oro, 
y se pague cambio, han sido que en 
1896, en vez de proteger á la industria 
y fabricación de hierro, prohibiendo 
como en Rusia la introducción de ma-
teriales para la construcción de los fe-
rrocarriles, los declaró libres de dere-
chos de Aduanas, única causa para que 
no hayan sido construidos por la Na-
ción y para que ésta haya tenido un 
censo anual de más de 100 millones de 
pesetas. 
El segundo yerro fué que los hom-
bres de la revolución de Septiembre, en 
lugar de proteger á la producción na-
cional, que es proteger el capital de 
todos los españoles, hicieron unos Aran-
celes como si la revolución hubiera sido 
hecha por los comerciantes franceses, 
ingleses, belgas, etc.; y los mismos 
hombres, haciendo empréstito sobre em-
préstito en el exterior, dando Deuda 
pública al 31 por 100, que salía á un 
10 por 100 de interés, consiguieron que 
las diferencias internacionales estuvie-
ran á nuestro favor con un 8 por 100 
más cara la peseta que el franco, y esto 
facilitó la importación de productos, 
resultando que lo que venía del pro-
ducto de los empréstitos, se iba de dé-
ficit comercial; pues desde 1868 hasta 
1877, en que Cánovas abolió esas leyes, 
se llevaron por ese concepto 1.013 mi-
llones de pesetas, cantidad, millón más 
ó menos, que se trajo de los emprésti-
tos, que constituyen un censo perpe-
tuo con sus intereses. 
Mas no contento con esto, el Gobier-
no de Sagasta en 1882, á la par que en 
el arreglo de la Deuda elevó los inte-
reses de la Deuda exterior desde 41 mi-
llones de pesetas á 78 millones, resta-
bleció la base quinta de las leyes aran-
celarias de 1869, que ordenaba que 
cada cinco años se bajaran un 15 por 
100 en las Aduanas los productos de 
varias industrias, cuyo resultado fué 
que en seis años que habían estado 
abolidas esas leyes, sólo hubo 275 mi-
llones de pesetas de déficit comercial 
internacional, y en cinco años restable-
cidas, 618 millones, que se han salda-
do con oro. Estas han sido las cuatro 
primeras causas de los cambios y de 
nuestra decadencia económica actual. 
Y las diferencias internacionales du-
rarán por lo menos setenta años, por-
que no tenemos otros 9.000 millones 
de pesetas de valores internacionales 
para saldarlas; y durarán ese tiempo, 
á no ser que haya un Gobierno parri-
cida que económicamente atente con-
tra la Nación concediendo prórroga á 
las Compañías de ferrocarriles ó ha-
ciendo empréstitos en el exterior. 
Sí; lo decimos muy alto para que se 
oiga donde se debe oir; el cambio, que 
es el nivelador de los déficits interna-
cionales, cuando no hay valores ni oro 
para saldarlos, no hay poder humano 
que le quite en España durante seten-
ta años, con ñujo y reflujo de subida y 
bajada, porque la subida rechaza la 
importación que produce la baja, pues 
una y otra fluctuará entre 30 á 40 por 
100, á no ser que vinieran grandes co-
sechas ó muy pequeñas, ó se hicieran 
impuestos en el extranjero. 
Con la elevación del cambio á más 
de 37 por 100, se ha despertado en los 
hombres públicos y en la prensa la fie-
bre de hablar de esa elevación, y asom-
bra por una parte y entristece por otra 
al leer lo que se dice sobre su origen, 
efectos que causa y medios para hacer-
le desaparecer. Para poder impugnar 
tanto absurdo y error, sería necesario 
escribir á cada uno tantas cartas abier-
tas como las que escribimos al Sr. Be-
raza en 1896, y que no sabemos si esto 
influyó para que no haya escrito en 
mucho tiempo sobre los cambios has! a 
hace poco, que ha empezado á hablar 
de ellos en E l Liberal, pero con tan 
poco acierto, que propone como reme-
dio para curar el mal al mismo veneno 
que le ha producido; pues quiere lo que 
quiere el Círculo Mercantil, cuya Cor-
poración, cuando toma acuerdos sobre 
Hacienda, no toma uno que no delire ó 
sueñe, pues quiere que se restablezcan 
los Aranceles de 1882, hijos de las 
leyes arancelarias de 1869, que nos 
han costado, en las dos veces que han 
estado en vigor, 1.631 millones de pe-
setas oro. 
Nosotros decimos que todo lo que sea 
contrario á lo que hemos expuesto y 
hemos de exponer sobre el cambio, lo 
consideraremos como error y absurdo; 
y si hay alguno que crea lo contrario, 
con la venia y permiso de los Directo-
res de los periódicos en que colabora-
mos, le invitamos á que nos impugne, 
pues la nación tiene derecho á que se 
le diga la verdad y á que no se le haga 
ver lo blanco negro, el día noche y el 
error verdad. Y tendremos por absurdo 
y errores: 1.°, sostener que la diferen-
cia internacional con déficit no es la 
causa única de la pérdida del oro y de 
la elevación del cambio; 2.°, sostener 
que la circulación fiduciaria produce la 
elevación del cambio; 3.*, creer que se 
puede acuñar oro y entregarle á la 
circulación sin perderse al instante; 
4. °, el creer igual que la acuñación de 
plata y no de oro influye en el cambio; 
5. °, el creer que hay alguna nación en 
el mundo que haya hecho sus obras 
públicas y sus empréstitos con dinero 
extranjero, y no haya perdido el oro y 
pague cambio; y 6.°, el sostener que 
ios especuladores en moneda interna-
cional pueden artificialmente tener el 
cambio años y años elevado. 
Aun cuando todos estos extremos los 
tenemos demostrados en artículos y 
cartas abiertas y están confirmados por 
los hechos, los repetiremos por segun-
da vez y por las veces que sean nece-
sarias, si hay quien acepte la invita-
ción á impugnarnos, porque la política 
del silencio, usada en parte de la pren-
sa, cuando ve que no tiene razón para 
contestar defendiendo el error y el ab-
surdo, es una- política que no ilustra, 
y, antes al contrario, mantiene en el 
error al que ha tenido la desgracia de 
leerle en letras de molde. 
JUAN DE DIOS BLAS. 
i LOS miCIIMS 
A virtud de instancia presentada por 
la Cámara Oficial de Comercio é Indus-
tria de Jerez de la Frontera, para que 
se aclaren los preceptos reglamentarios 
referentes á ios industriales, comer-
ciantes , fabricantes, especuladores, 
criadores y cosecheros de vinos, evi-
tando las diversas interpretaciones que 
en la actualidad vienen observándose 
no tan sólo por los contribuyentes, si 
que también por algunos agentes del 
Fisco, la Dirección general de Contri-
buciones ha dispuesto que se haga pú-
blico un acuerdo sobre el asunto, cuya 
parte dispositiva dice así: 
a l * Deben ser considerados como 
vinos generosos finos ó de lujo aquellos 
cuya graduación sea superior á 12 gra-
dos centesimales, que estén añejados ó 
preparados y que su precio exceda de 
0,50 pesetas el litro, conceptuándose 
como vinos comunes los que no reúnan 
ninguna de dichas condiciones. 
2. * Que los comerciantes del nú-
mero 47, hoy 38, de la tarifa 2.', están 
autorizados para hacer las claras, tra-
siegos y encabezamientos necesarios 
para la conservación de sus caldos; 
pero no para la crianza de los mismos. 
3. a Que los especuladores pueden 
remitir por su cuenta, dentro de la 
Península ó islas adyacentes, los vinos 
objeto de su industria, no estando fa-
cultados para la manipulación de d i -
chos caldos en forma alguna. 
4. * Que los vendedores por mayor 
se distingan de los especuladores en 
cuanto sólo pueden remitir por cuenta 
de los compradores y poder comerciar 
con todos los artículos que estén com-
prendidos en clases inferiores dentro 
de la tarifa I . ' por la cual tributan. 
5.1 Que por criadores del epígrafe 
226 de la tarifa 3.a deben entenderse 
los industriales que para el ejercicio de 
su industria no empleen substancia 
química a'guna, y que cuando esto 
tenga lugar tributen por el epígrafe 227 
de dicha tarifa; entendiéndose que unos 
y otros industriales no pueden fabricar 
vinos, ó sea practicar el pisado de las 
uvas, sin pago de la cuota correspon-
diente, y estando facultados para re-
mitir y exportar los caldos que críen ó 
emboquen. 
6.a Que los fabricantes de vinos, ó 
sean los que emplean la uva como pri-
mera materia para su industria, no 
pueden criarlos ni prepararlos sin pago 
de la cuota respectiva, y al remitirlos 
y exportarlos en su estado natural; y 
que para la clasificación en vinos co-
munes y finos que especifican los epí-
grafes 228 y 229 de la tarifa 3.a, se 
tenga en cuenta lo dispuesto en la pri-
mera aclaración. 
7. a Que únicamente están incluidos 
en el núm. 29 de la tabla de exencio-
nes los cosecheros que exclusivamente 
fabriquen vinos con uvas de su cose-
cha, sin facultad para la crianza y pre-
paración de los caldos, pues esto cons-
tituyeu operaciones industriales suje 
tas á tributación; y 
8. a Que los industriales no deben 
tributar por los locales destinados ex-
clusivamente á almacenaje sin practi-
car en los mismos operaciones indus-
triales de ninguna clase, y sí por los 
en que se practiquen dichas operacio-
nes. » 
LA PODA J L 0L1?0 
En Italia, donde con tanta predilec-
ción se cultiva el olivo, tienen los po-
dadores Decálogo, resumen de las prin-
cipales y más generales leyes de la 
poda y limpia del olivo; conviene que 
nuestros labradores lo conozcan. 
Dice así: 
«1. Podar el olivo todos los años, 
pero no usando una poda intensa, siem-
pre mala para el árbol. 
I I . El olivo solamente da fruto en 
las ramas de dos años, cosa que impor-
ta mucho tener en cuenta. Quitar es-
tas ramas es retardar dos años la fruc-
tificación. 
I I I . La flor del olivo no da fruto 
si no está expuesta á los rayos solares; 
por consiguiente, es preciso que la 
planta esté siempre bien aireada y so-
leada. 
IV. Las ramas verticales difícilmen-
te dan fruto; las horizontales y las que 
cuelgan son las más fértiles; córtense, 
pues, las que se dirijan hacia arriba, y 
protéjase el desarrollo de las que se in-
clinan hacia abajo. 
V. Cuando la planta tiene muchas 
ramas fructíferas, el fruto resulta peque-
ño y poco oleífero; conviene, por lo 
tanto, equilibrar la planta por medio de 
la poda, á fin de que las ramas fructí-
feras no escaseen ni estén en exceso. 
V I . Evitar por medio de la poda la 
alternativa de las cosechas. Precisamen-
te se obtiene este resultado respetando 
las ramas bianuales fructíferas, evitan-
do al propio tiempo una producción ex-
traordinaria que cansa al árbol, deján-
dolo improductivo por espacio de uno 
ó dos años. 
V I I . Arreglar la poda á las condi-
ciones de la planta y del terreno, te-
niendo presente que, según sea la plan-
ta más ó menos vigorosa, y el terreno 
más ó menos fértil por naturaleza ó 
artificialmente, así la poda podrá ser 
más ó menos intensa. 
V I I I . Impedir que la planta crezca 
mucho. La experiencia e n s e ñ a que 
cuanto mayor altura alcanza el olivo 
más escaso é irregular es el producto. 
I X . Evítense en lo posible los tron-
cos gruesos, que desequilibran y per-
judican á la planta, siendo además el 
origen de enfermedades. 
X . L i m p i a r constantemente las 
plautas de sus ramas secas ó maltrata-
das por ios agentes atmosféricos, tapan-
do las heridas con alquitrán ó con un-
güento de injertadores para evitar el 
contacto con el aire. Este ungüento 
está compuesto de arcilla muy fina y 
boñiga de buey.» 
UIM M UI i 
La Cámara Agrícola de Tortosa pro-
pone los siguientes medios de consti-
tución de la Unión Agraria: 
«Constitución de siete federaciones 
regionales, ó mejor dicho, de seis, 
puesto que la federación catalana ya se 
halla con grande éxito organizada al-
gunos años ha. 
1. a Región andaluza Extremeña é 
islas Canarias; en total, once provin-
cias. 
2. a Región Valenciana, que com-
prendería las tres provincias del anti-
guo reino, y además, y por su proxi-
midad é intereses afines, las de Murcia 
y Albacete. 3 
3. a Región Aragonesa, compren-
diendo asimismo las tres provincias de 
Aragón, las tres Vascongadas, y aten-
diendo á su mayor contacto y relacio-
nes comerciales, las de Navarra y Lo-
groño. 
4. a Región Qdláica, compuesta de 
las cuatro provincias gallegas y la de 
Asturias. 
5. " Región Catalana, ya constitui-
da con sus cuatro provincias y Ba-
leares. 
6. a Región de Castilla la Nueva con 
la demarcación natural de las cinco 
provincias que la constituyen. 
7. a Región de Castilla la Vieja con 
la capitalidad de Valladolid y las nueve 
provincias de Palencia, León, Soria, 
Santander, Burgos, Salamanca, Za-
mora, Avila y Segovia. 
Los reglamentos ó bases á que debe-
rían someterse las respectivas Federa-
ciones, podrían dictarse y aprobarse 
por cada una de ellas, pareciéndonos 
por su gran espíritu práctico y sentido 
de la realidad, muy convenientes y re-
comendables las propuestas por la Cá-
mara Agrícola Cordobesa, publicadas 
en su órgano oficial y que reúnen ade-
más la notable ventaja de constituir 
simplemente un lazo de unión entre los 
diversos organismos asociados, respe-
tando en absoluto é informándose en el 
criterio de la más amplia autonomía ó 
independencia de cada uno.» 
La clasificación que antecede la ex-
pone la Cámara de Tortosa como opi-
nión particular, por creerla práctica y 
factible, pero haciendo constar no ser 
ella la llamada á intervenir directa-
mente en la creación de las futuras Fe-
deraciones, correspondiendo tal misión 
á las diversas asociaciones que hayan 
de formarlas. 
Todo lo que sea favorecer el espíritu 
de asociación, tan descuidado en Es-
paña, es de gran trascendencia para 
el porvenir de la patria. Si llega á 
constituirse bajo esas ó parecidas bases 
la Unión Agraria Española, se habrá 
dado un gran paso en favor de la rique-
za agrícola, base de la industrial y 
comercial. 
Los resultados alcanzados por la Fe-
deración agrícola catalana son buena 
prueba de lo que podría conseguir la 
española. 
Correo A g r í c o l a y Uercaul i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Córdoba 10.—Anteayer viernes des-
cendió nuevamente la temperatura, 
sintiéndose un frío propio del rigor del 
invierno. 
Precios: Aceite, á 49 reales arroba; 
trigo duro, de 50 á 53 la fanega; ídem 
blanquillo, á 50; cebada, de 30 á 31; 
habas morunas, á 44; alpiste, á 60; 
garbanzos tiernos, de 80 á 120; ídem 
duros, de 60 á 65; escaña, de 27 á 28; 
harina de Castilla, extra, á 19,50 la 
arroba; ídem corriente, á 18,75; ídem 
recia superior, á 18,75; ídem corriente, 
á 18,25; ídem de tercera, á 16.—El 
Corresponsal 
* 
des daños que los hielos han causado 
en los habares de la Mancha, Murcia y 
otras regiones, han subido las habas 
en este mercado. Los demás granos sin 
variación, operándose en muy pequeña 
escala. Persiste, pues, la calma. 
Cotizamos: Trigos, á 15 pesetas fa-
nega los extremeños; de 13,50 á 15 ios 
del país, y de 12,25 á 13, el tremés; 
cebada, á 7,50; maíz, de 11 á 11,25; 
yeros, á 11,75; garbanzos, de 12,50 á 
27,50; habas, de 12,25 á 11,50; avena, 
de 6 á 6,25. 
Vuelve á ser grande la demanda de 
aceite para la exportación, lo que, uni-
do á las escasas existencias, hace que 
se inicie nueva alza. Cotizamos de 
12,95 á 13,25 pesetas arroba. 
Siguen encalmados los mercados de 
vinos. 
Sostenidas las carnes; pero como la 
ganadería cuenta ya con pastos abun-
dantes, esperamos desciendan algún 
tanto los precios. 
Tiempo inmejorable para los sembra-
dos.—El Corresponsal. 
Huáscar (Granada) 10.—Precios 
en pesetas de ios artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 13,751a fanega; ídem candeal, á 12,50; 
centeno, á 9; cebada, á 8; panizo, á 
8,25;cañamón, á 14; habicbuelas ñuas, 
á 17; harina fuerte, primera clase, á 
4,75 los 11,50 kilos; ídem candeal, pri-
Sevilla 11. —Debido á los gran-
C R O N I C A D S Y I H O S T C E R E A L E S 
mera, á 4,75; ídem fuerte segunda, á 
4,50; ídem candeal segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 11,50; copos ó colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Úbeda (Jaén) 9.—Precios. Acei-
te, á 50 reales la arroba de 11,50 kilos; 
jabón duro, á 30; trigo, á 53 la fanega 
de 55,50 litros; cebada, á 32 ídem id. ; 
garbanzos, á 60 la fanega de 69,37 l i -
bras; anís, á 70 ídem id. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Angel Fernández y Fernández. 
Lucena (Córdoba) 11.—Precios 
corrientes en este mercado durante la 
semana anterior: 
Aceites finos, de 13 pesetas arroba 
en adelante, según clase; ídem añejo 
corriente, á 12; ídem fresco, de 12 á 
12,12; vino común, de 5 á 6; vinagres 
superiores, de 3,75 á 4; aguardientes 
anisados, de 12 á 15; trigo, de 13 á 14 
pesetas fanega; cebada, de 8,25 á 8,50; 
nabas, de 11,75 á 12; garbanzos regu-
lares, de 12,50 en adelante; carne de 
vaca, de 1,60 á 1,80 pesetas el kilo; 
ídem de cabra, á 1,50; cerdos en canal, 
de 1,25 á 1,31 la libra carnicera.—El 
Corresponsal. 
^ Baena (Córdoba) 10.—Cotiza-
mos: Trigo recio, á 55 reales fanega; 
cebada, de 30 á 31; habas, á 46; alpis-
te, á 60; yeros, á 47; guijas, á 42; es-
caña, á 24; garbanzos duros, de agua, 
de 55 á 60; aceite, de 49 á 50 reales 
arroba; vinos, desde 24 reales en ade-
lante.—El Corresponsal. 
Dos Torres (Córdoba) 10.—Los 
precios corrientes en este mercado de 
cereales y caldos, así como las carnes, 
son los siguientes: 
Aceite, á 12 pesetas arroba; vino, de 
6 á 8; vinagre, de 3 á 4; trigo, de 11,50 
á 12 la fanega; cebada, á 7,50; avena, 
á 6; centeno, á 9; garbanzos, de 15 á 
20; carne de reses menores, á 1,20 l i -
bra; carne de cerdo, á 2; jamón, á 
2,50.—El Corresponsal. 
Jaén 10.—Continúa paralizado 
el mercado de aceites y los precios acu-
san flojedad; rigen los de 50 á 50,50 
reales la arroba sobre vagón. Como las 
existencias son escasas y están en bue-
nas manos, no se cree se acentúe la 
baja.—El Corresponsal. 
Andújar (Jaén) 10.—Pocos pe-
didos de aceite, lo que obliga á los te-
nedores á hacer algunas concesiones. 
Los aceites, buenas ciases corrientes, 
se ceden de 50 á 50,50 reales arro-
ba.—i/. 
D E ARAGON 
Mora de Ruínelos (Teruel) 9.—Des-
pués de un tiempo crudo y como no se 
ha visto en muchos años, parece que 
el tiempo cede entrando el viento fuer-
te propio de los Marzos. 
A causa de los temporales de nieves, 
las cosechas se resienten bastante y se 
retrasan las labores de ios campos para 
las hortalizas que se siembran en la 
primavera. 
La gente jornalera atraviesa una 
crisis de necesidades por no poderse 
ganar un jornal por no poder entrar en 
las tierras. Todo esto se puede soportar 
si ai fin la primavera es buena y no 
sucede como otros años, que hace tan 
mal tiempo como en ei invierno. 
Sin embargo, los precios de ios ar-
tículos de primera necesidad se sostie-
nen á ios mismos precios que en mi 
anterior; la carne podemos dar gracias 
si, á pesar de cara, se sostiene asi, pues 
ha habido muchas reses muertas á cau-
sa del hambre por todos estos contor-
nos.—E. M. 
Vera de Moncayo (Zaragoza) 7.— 
Aquí la gente se halla con ias bodegas 
llenas de vino y sin poder vender, por-
que nadie busca hoy ese licor, en otros 
tiempos tan codiciado; y como este gé-
nero constituye la riqueza principal en 
este pueblo, la gente se halla sin re-
cursos para pagar contribuciones y so-
brellevar los gastos de administra-
ción.—i5. R. B . 
Alhama (Zaragoza) 8. — Des-
Eués de tanto hielo, nieve y agua, se a quedado buen tiempo y van aboto-
nándose los árboles; las cosechas de 
cereales en ios montes, con mucha lo-
zanía; las viñas no sabemos si habrán 
sufrido algo por ios intensos hielos. 
La venta de vinos paralizada, coti-
zándose de 12 á 13 pesetas ei alquez 
(120 litros); trigo, de 39 á 40 pesetas 
ei cahiz de 140 kilos; cebada, de 24 á 
56 ídem id. ; patatas, de 1 á 1,25 (12 k i -
los 600 gramos). Todos los demás ar-
tículos como en mi anterior.—A. Js, 
#% Zaragoza 10.—El negocio de 
trigo se halla paralizado, así como las 
fábricas que mueven sus artefactos por 
medio del agua, pues ésta no correrá 
por ei Canal hasta ei 15 ó 16; no obs-
tante, la fabricación ha tomado algunas 
partidas, quedando surtida por ei pri-
mer momento y á l a expectación de la 
marcha del negocio. 
Cotizamos á ios precios siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 43 á 44 
pesetas cahiz de 179 litros 36 centili-
tros; ídem huerta, de 38 á 39; ídem 
hembrilla, monte, de 40 á 40,50; ce-
bada, de 28 á í¿9 pesetas cahiz de 187 
litros; maíz, de 28 á 29; habas, de 29 
á 3 0 . 
Harina de primera, de 39,50 á 40 pe-
setas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 37 á 38; ídem de tercera, de 34 á 36; 
cabezuela, de 7,50 á 8 pesetas hecto-
litro; menudillo, de 3,75 á 3,80; sai-
vado, de 2,75 á 3; tástara, de 2,75 á 3. 
Patatas, á 1,40 pesetas la arroba de 
36 libras.—El Corresponsal. 
DE C A S T I L L A L A N U E V A 
Valdepeñas (Ciudad Real) 11. —Ha 
vuelto el mal tiempo. Sostenida la ex-
portación de vinos, habiéndose expe-
dido en la última semana 140 vagones. 
Precios: Vinos añejos, tintos y blan-
cos, á 4,50 pesetas arroba; ídem nuevos, 
tintos y blancos, á 3,50; candeal, á 13,50 
pesetas fanega; cebada, á 7,75 ídem; 
jeja, á l 2 . — C . 
Almadén (Ciudad Real) 10.— 
Retrasados los campos por la crudeza 
persistente del tiempo, pero así que 
suba la temperatura esperamos mejo-
rarán mucho. 
Precios: Anís, á 12,50 pesetas fa-
nega; candeal, á 13,75 ídem; centeno, 
á 9; cebada, á 7; azafrán, á 55 ídem la 
libra; harinas, á 39, 38 y 34 pesetas ei 
saco de 100 kilos, según la clase; 
aceite, á 14 ídem la arroba; cerdos en 
vivo, á 11 ídem.— Un /Subscriptor. 
#% Granátula (Ciudad Real).—Pre-
cios corrientes de este mercado: Can-
deal, á 13,50 pesetas fanega; cebada, 
á 7; jeja, á 12,50; centeno, á 8; pa-
nizo, á 12; vinos, á2,50 pesetas arroba; 
aceite, á 12,50; lanas, á 12,50; flemas, 
á 12; patatas, á 1,50; paja, á 5 0 . 
Los hielos han causado algún daño 
en los sembrados, que están en inme-
jorables condiciones; la ganadería se 
cotiza á altos precios; las patatas, con 
tendencia al alza, así como el aceite; 
las transacciones del vino están para-
lizadas por completo; hay ofertas.—L. C. 
*% Toledo 9.—Precios corrientes: 
Trigo, á 50 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 33; algarrobas, á 34; 
avena, á 26; garbanzos, de 100 á 120; 
habas, á 40; yeros, á 41. 
Harina de primera,á 19 reales arroba; 
de segunda, á 18; de tercera, á 17; pa-
tatas, á 7; vino tinto, á24; ídem blanco, 
á 23; aceite, á 5 4 . — i / . 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Flores de Avila 9.—Después de las 
grandes nevadas y fuertes hielos del 
mes de Febrero, tuvimos cuatro días 
regulares, pero ha vuelto á recrudecer 
el tiempo, y ayer y hoy hemos tenido 
otras dos nevadas regulares, así que 
las labores del campo están paralizadas 
por completo hace mes y medio y muy 
atrasadas, por io que la situación de la 
ciase obrera es muy precaria. 
Los garbanzos duros, que tanto abun-
dan en estos pueblos para sembrar, ya 
debían procurarse, pero con tan mal 
tiempo no se vende una fanega. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado en el día de la fe-
cha, son los siguientes: Trigo, de 37 á 
38 reales fanega; centeno, de 34 á 35; 
cebada, de 29 á 30; algarrobas, de 32 á 
33; avena, de 21 á 22; garbanzos, de 
80 á 100. 
Patatas, á 6 reales arroba; vino tinto, 
á 14 ei cántaro; ídem blanco, á 15.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valiadolid) 
10.—Ai mercado de hoy han entrado 
800 fanegas de trigo, 150 de centeno, 
400 de cebada y 6U0 de algarrobas, co-
tizándose, respectivamente, de 48 á 
48,50, 34 á 35, 29 á 30 y 33 á 34 rea-
les. De garbanzos para sembrar se pre-
sentaron 100 fanegas, detallándose á 
140 reales una. 
Ei vino blanco se paga de 16 á 17 
reales cántaro, y el tinto, de 15 á 16; 
el vinagre, á 14. 
Tendencia del mercado, sostenida; 
tiempo, mediano; estado de ios campos, 
regular.—r. M. R. 
# \ Fuentepelayo (Segovia) 8.—Con 
motivo de celebrarse en esta villa la 
feria anual llamada del Angel, ia con-
currencia de labradores es grande y las 
ventas que se hacen son numerosas, 
especialmente de ganado boyal, á pre-
cios muy elevados. 
En ei mercado celebrado hoy han 
regido los precios siguientes: Trigo, á 
46,50 reales fanega; centeno, á 36,25; 
cebada, á 28,25; algarrobas, á 36,50; 
avena, á 22; garbanzos, desde 80 a 130. 
Patatas, á 4 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
«% Villada (Palencia) 10.—Ei trigo 
se cotizó ayer á 46,50 ias 92 libras. 
Tiempo, frío.—El Corresponsal. 
•% Roa (Burgos) 9.—Sigue domi-
nando completa paralización en ei 
negocio de harinas, por io cual no 
podemos fijar cotización. 
De trigo ia entrada á este mercado 
fué bastante importante, vendiéndose 
á 47 reales las 94 libras. 
Durante la semana se facturaron 
seis vagones con destino á Barcelona á 
precio reservado. 
En los demás granos ias ventas son 
cortas, detallándose ei centeno á 33 
reales fanega; cebada ladilla, á 32; 
caballar, á29; avena, á 2 3 ; algarrobas, 
á 40; muelas duras, á 38; y yeros, á 41. 
La entrada de garbanzos fué también 
grande, pues no bajarían de 800 fane-
gas, de ias que se vendieron próxima-
mente ia mitad desde 100 á 140 reales 
fanega, según clase. 
El vino tinto se vende á 10 reales 
cántaro; clarete, á 13; vinagre, á 8; y 
patatas, á 4,50 reales arroba. 
En lanas no se verifican operaciones. 
Ei aspecto del campo es bueno.—C. 
Valiadolid 11.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
150 fanegas de trigo, que se vendieron 
á 47,75 reales las 94 libras (27,60 pe-
setas los 100 kilos, ó 21,79 pesetas 
hectolitro), y 100 de centeno, á 35 
reales fanega. 
En los del Canal entraron 500 fanegas 
de trigo, que se pagaron de47,25á47,50 
reales ias 94 libras (27,31 á 27,46 pe-
setas los 100 kilos, ó 21,56 á 21,68 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido ios siguientes: 
Triguiiio, á 33 reales fanega; ce-
bada, á 32; algarrobas, á 36; ave-
na, á 22; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 38; muelas, á 4 2 ; lente-
jas, á 40; yeros, á 40; patatas, á 1,60 
pesetas arroba. 
Harina extrafina, primera, á 18 rea-
les ia arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 17; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15; ídem de terce-
ra, á 14; tercerilla, á 10.—El Corres-
ponsal. 
#% Santander 10.—Harinas: Coti-
zamos aquí á 18 reales ia harina de ci-
lindro y á 17,50 las de piedra de bue-
nas marcas. 
Nuestra lista habitual de embarque 
con destino á los diversos puertos de 
la Península, contiene esta semana ia 
cantidad siguiente: 2.609 sacos, en 
total. 
Cebada.—El movimiento es muy re-
ducido, sin que el precio se separe del 
de 22,50 pesetas por cada saco de 80 
kilos, con tela. 
Maiz.—Las existencias van colocán-
dose lentamente al conocido tipo de 
26,50 pesetas por cada 100 kilos enva-
sados.—El Corresponsal. 
9% Paredes de Nava (Palencia) 10.— 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
34; cebada, á 30; avena, á 25; garban-
zos, de 96 á 120; alubias grandes, de 
78 á 80; yeros, á 44. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16,50; de tercera, 
á 15, 
Tiempo de mucho frío. Regulares ios 
campos.—C. 
La Seca (Valiadolid) 11.—En 
ia última semana se han vendido 3.200 
cántaros de vino blanco y 950 de tinto, 
habiéndose cotizado ambas ciases á 14 
reales. Sigue animada ia demanda. 
De La Nava del Rey me dicen que 
se cotizan ios blancos nuevos, de 15 á 
17 reales cántaro. 
Ei trigo, á 48 reales fanega; cebada, 
á 29; algarrobas, á 35. 
Sigue ei mal tiempo, haciendo mu-
cho frío. Muy retrasadas las labores 
del campo.—ÍS? Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 10.—En ei 
mercado de hoy entraroñ 101 fanegas 
de trigo, que se vendieron á 45 reales 
las 94 libras; centeno á 30 la fanega; 
cebada, á 30; avena, á 20; garbanzos, 
á 140; alubias, á 70; yeros, á 36. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 17; de tercera, á 16; 
cabezuela, á 10 ia fanega; saivadilio, 
á 10; patatas, á 5 ídem; vino tinto, á 
6,50 reales cántaro. 
Ei mercado muy animado y ios pre-
cios de ios cereales sostenidos.—¿7 
Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Barcelona 11.—Tártaros: Continúa 
invariable la situación que venimos se-
ñalando hace días en estos artículos, 
sin que ios precios hayan sufrido el 
más pequeño cambio. Los mercados 
extranjeros que regulan el nuestro, si-
guen en calma, pero con firmeza. 
Cotizan ios compradores: Tártaros, 
de 1,75 á 1,80 pesetas los 100 kilos el 
grado de crémor; heces, de 1,55 á 1,60; 
sablones, de 25 á 30° de ácido, de 1,20 
á 1,25; tartrato de cal, de 50 á 55° de 
ácido, á 1,60; crémor tártaro, á 95 pe-
setas ios 41,60 kilos; precios todo esta-
ción de Barcelona. 
Vinos.—Sigue la escasez en ias ven-
tas, y ios tenedores sostienen sus pre-
cios; pero aunque hay retraimiento ed 
ios compradores, ias cotizaciones no 
declinan. 
Han arribado por mar: 73.250 de 
Alicante y 34.000 de Gandía. Total, 
107.250 litros. 
Alcoholes.—Aunque los precios han 
declinado en algunas ciases, no por 
eso cesó ia caima. 
Han entrado durante la semana por 
mar: de Palma, 8.432 y 9.377 de Gan-
día. 
Cotízanse: Alcoholes de caña, de 112 
á 120 duros los 470 litros de 28 grados. 
Alcoholes de vino é industriales: Re-
siduos, de 59 á 60; orujos, de 61 á 62; 
destilados, de 35°, de72 á 7 3 ; rectifica-
dos de 40°, clase selecta, de 91 á 94 du-
ros; extraíinos, de 88 a 89, según ciase, 
todo los 500 litros sin casco; corrien-
tes, de 39° ó de 94° centesimales, de 77 
á 78 duros. Todo por hectolitro y sin 
casco.—El Corresponsal. 
*% Mora ia Nueva (Tarragona) 7.— 
Después de haber sufrido todo el pasa-
do mes de Febrero un frío rigurosísimo 
al que estamos poco habituados los ha-
bitantes de esta comarca, ha comenza-
do Marzo con un tiempo primaveral, y 
gracias á él han empezado ya á flore-
cer los almendros, y de continuar todo 
este mes tan benigno como ha princi-
piado, podemos decir, salvo algún acci-
dente atmosférico, que tendremos una 
buena cosecha de almendra, toda vez 
que están hermosísimos los almendros 
y ios campos en buenas condiciones de 
sazón. 
Los sembrados, que á causa del mis-
mo frío habían permanecido inactivos, 
empiezan también á desarrollarse con 
bastante vigor y lozanía, presentándo-
se por una y otra causa los agriculto-
res todos muy esperanzados. 
En mi venidera le hablaré de las v i -
ñas y de las plantaciones de cepas 
americanas. 
Contadas son las partidas de vino que 
quedan en esta localidad para colocar, 
habiendo fluctuado su precio entre 14 
y 16 pesetas carga de 121,600 litros. 
Los pocos que quedan, debido al 
poco grado que han alcanzado este año, 
no deben inspirar mucha confianza á 
sus poseedores por cuanto se sabe que 
los van encabezando con espíritu de 
vino. 
Los picados se colocan de 8 á 10 pe-
setas carga, según grado.—^ Corres-
ponsal. 
#% Reus (Tarragona) 10.—Sólo una 
pequeña oscilación de baja en ia ave-
liana podemos señalar esta semana, pro-
ducida por ei arribo de algunas expedi-
ciones excedentes de Turquía, con io 
cual, como es natural, se ha alarmado 
aquí el negocio de ese artículo, produ-
ciéndose una baja transitoria que no se 
cree tenga grandes ni duraderas conse-
cuencias. 
En vinos se han hecho algunas ex-
pediciones de vinos de Aragón en con-
diciones bastante ventajosas para ios 
vendedores. 
Los alcoholes sosteniéndose. 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarra-
gona y Valis, vírgenes, de 20 á 22 pe-
setas por cargado 121,60 litros; Mont-
bianch, de 14 á 16 pesetas, según 
grado. 
VÍ7WS tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Vails, 
de 18 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según ciase; de nuestro término, 
á 5 reales ei grado; ios llamados de 
Pie de Montaña, de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá, de 14 á 16. 
Espíritus.—Desú[a.áo de vino, á 73 
duros ios 68 Cortés, 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 12,50 
duros la carga; selecto, de 39,40°, de 
90 á 92 duros, según marcas, los 500 
litros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados, de 39 á 40° Cartier, á 79; 
aragoneses, á 79 los 500 litros, sin 
casco.—El Corresponsal. 
«% Mayáis (Lérida) 9.—La cosecha 
de aceituna, que como ya le comuni-
qué, este año ha sido escasa, está á 
punto de terminarse, habiendo parado 
ya muchos molinos. 
Los sembrados y almendros se en-
cuentran muy atrasados, debido á las 
fuertes heladas del presente mes. 
Precios: Trigo, de 19 á 20 pesetas 
cuarterade 73,36 litros; cebada, á 11,50 
ídem, y aceite, á 10 pesetas arroba de 
11 kilos.—^á. M. 
t% Vendrell (Tarragona) 8.—De 
vinos cómprase lo preciso para aten-
ciones, ai precio de una peseta por 
grado y carga, clase tinto; las algarro-
bas se venden á 5,25 pesetas quintal. 
Ei domingo último eligióse por acla-
mación ia nueva Junta directiva de la 
Cámara Agrícola, formándola ios si-
guientes propietarios: Presidente, don 
Miguel Berenguer; Vicepresidente, don 
Pablo Bando; Tesorero, D. Jaime Pa-
lau; Contador, D. Pablo Paiau; Voca-
les, D. Emilio Seleo, D. Juan Vila, del 
pueblo de Belivey; D. José Papiol, del 
de Rodaña; D. José Sorde, de Bisbal 
del Panadés, y D. Juan Virgi l i , de 
Roda de Bara. 
Dicha Junta está animada de los me-
jores deseos para emprender una nueva 
organización en la defensa legítima 
de los intereses de los agriculto-
res.—^. B . 
*% Lérida 10.—Flojo el mercado 
último. Rigieron ios siguientes pre-
cios: 
Trigo de monte, ciase superior, á 
18,50 pesetas ia cuartera de 73,36 l i -
tros; ídem id. corriente, de 17,75 á 18 
ídem; ídem id. floja, á 17; cebada, de 
U á 11,25; maíz, de 12 á 12,50; habo-
nes, á 14,25; habas, de 13,75 á 14; j u -
días, de 20 á 23; aceite, de 14 á 14,50 
pesetas la arroba.—El Corresponsal. 
DE E X T R E M A D U R A 
Trujillo (Cáceres) 11. — Cotizamos: 
Trigos del país, de 11,50 á 11,75 pese-
tas fanega; cebada del país, de 6,25 á 
6,75; centeno, de 8,75 á 9; avena 
blanca y negra, 4; garbanzos, de 12,50 
á 27,50; harina de 1.a, 2.a y 3.a en rama, 
14 pesetas ia arroba; vino blanco, de 
6 á 8; ídem tinto, de 4,50 á 6; vinagre, 
de 3 á 3,50; aceite de 1 / y 2.', de 11,50 
á 12; patatas, 1,50; vaca, de 18 á 19; 
lana blanca, de 17 á 20; negra, de 14 
á 14,50.—^/ Corresponsal. 
#*« Medellin (Badajoz) 10.—Tiempo 
frío y variable, presentando muy buen 
aspecto ios sembrados. 
Precios: Trigo rubio superior, de 58 
á 59 reales fanega; ídem blanco, de 55 
á 56; ídem albar, de 51 á 52; cebada, 
de 28 á 29; avena, de 17,50 á 18, con 
escasas existencias; habas, de 44 á 45 
reales ia fanega coimada, también con 
escasas existencias; garbanzos regula-
res, de 80 á 100 ídem; habichuelas, á 
64 ídem; altramuces, sin existencias. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/. jSoldevilla. 
*** Casar de Palomero (Cáceres) 10. 
Por los grandes fríos y la falta de agua 
tardarán en abrirse las fábricas de 
aceite, tanto las de este pueblo como 
las de los inmediatos, pero hoy casi 
todas están funcionando. 
La cosecha de aceite es escasa y de 
muy buena clase. La demanda activí-
sima y en alza los precios. Los especu-
ladores que deseen aceite de estas in -
mediaciones, deben acudir lo antes po-
sible, porque algunas fábricas se ce-
rrarán pasado un mes, y sabido es que 
en la recolección es cuando se puede 
comprar con ventaja. Se cotiza el aceite 
de 61 á 63 reales; castañas, á 11 y 
11,50; trigo, á 54; centeno, á 40; ce-
bada, á 34. 
Se compran y venden en comisión y 
por cuenta propia todos los artículos 
mencionados. Dirigirse á—Victoriano 
Rubio. 
D E L E O N 
Sahagún (León) 9.—Desanimado el 
mercado último, efecto del temporal. 
Retraimiento en los compradores. Mu-
chas ofertas de trigo en grandes parti-
das á 48,50 reales ias 92 libras, pero 
sólo pagan á 47. 
Tiempo frío; los campos regulares. 
Entraron 60 fanegas de trigo, que se 
vendieron á 47 reales fanega; centeno, 
de 36 á 40; cebada, á 36; avena, á 20; 
garbanzos, de 140 á 160; patatas, á 4 
reales arroba; vino tinto, á 9 reales 
cántaro.—El Corresponsal. 
„,% Ledesma (Salamanca) 9.—Tri-
go, á 49 reales fanega; centeno, á 35; 
cebada, á 31; algarrobas, á 34; gar-
banzos, á 140; patatas, á 6 reales 
arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.000; vacas 
cotrales, á 600; añojos y añejas, á 700. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem de un 
año, á 200; ídem de año y medio, 
á 310.—Un Subscriptor. 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 8. — Situación del mercado 
de ayer: Entraron 600 fanegas de trigo, 
que se vendieron de 47 á 47,50 reales 
fanega; 10 de centeno, de 34 á 34,50; 
200 de cebada, de 30 á 31; 250 de ai-
garrobas, de 31 á 32; 50 de avena, á 21; 
garbanzos finos, de 44 á 45 en onza, á 
165 reales fanega; ídem de 48 á 49, á 
145; ídem de 52 á 53, á 130; ídem de 56 
á 57, á 115; ídem de 60 á 62, á 100. 
Harina de primera, á 18 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 15; harinilla, á 10; cabe-
zuela, á 8; saivadilio, á 7. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino tinto, á 20 reales cántaro; ídem 
blanco, á 20. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 
600.—^ Corresponsal. 
Salamanca 10.-Precios del mer-
cado de ayer: Trigo de rentas, á 48 rea-
les fanega, sin compradores; trigo al 
detall, á 47,25, muy poca entrada; t r i -
go barbilla, á 45, y trigo rubión, á48 , 
nominal; centeno, á 35,50 reales las 90 
libras, pocas existencias; cebada, á 32 
la fanega, y algarrobas, á 34, sin ope-
raciones; garbanzos duros para sem-
brar, de 75 á 125. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 14, para el consumo local; 
patatas, á 6 ídem. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.400 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.200 á 2.000; vacas cotrales, á 1.050. 
Cerdos de seis meses, á 130 reales 
uno; ídem de un año, á 280. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, buscadas. 
Temporal muy frío, y buenos los 
campos.—C. 
Zamora 10.—Llevamos una 
temporada que ios mercados están muy 
desanimados á causa del mal temporal, 
pues hace un frío tan intenso y un aire 
tan fuerte que apenas se puede salir de 
casa. 
La feria de caballerías llamada de 
Botijero, terminó, haciéndose muchas 
transacciones á precios tan altísimos 
que los nacidos jamás han visto otros 
iguales. La feria de ganado vacuno que 
empezó ayer se encuentra muy des-
animada por el malísimo temporal que 
hace, y ias pocas ventas que se efec-
túan son excesivamente caras, y ter-
minará ia feria de Botijero con mucha 
desanimación, efecto del temporal tan 
crudo que hace, y en trigos sólo un 
almacenista continúa embarcando la 
mayoría de los días algunos vagones 
para Barcelona. 
Entraron en el mercado 108 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 47 reales 
una; 164 de centeno, á 34; 118 de ce-
bada, de 31 á 33; 87 de algarrobas, de 
35 á 36; 26 de garbanzos, de 90 á 125, 
y 14 de alubias, á 90. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántaro; ídem 
blanco, á 15.—El Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Albacete 10.—Las nieves, y sobre 
todo ios hielos intensos, han causado 
algún daño en los sembrados, en los de 
cebada principalmente. 
E l mercado de granos, sostenido y 
con tendencia al alza. 
El de vinos, en caima, con mayor 
oferta que demanda. 
Muy animado ei de azafranes en la 
anterior semana, habiéndose operado 
G R O l f I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 3 
por más de 1.000 kilogramos de todas 
clases, la mayor parte con destino al 
extranjero. Como consecuencia, son 
firmes los precios y con tendencia á 
alza. 
Hay disponible clase superior á 87 
pesetas y clase superior corriente á 85 
pesetas kilogramo, de pureza garan-
tizada. 
Trigo del país, á 14 pesetas fanega; 
cebada del país, á 7,50; centeno, á 9; 
avena blanca, á 4,50; ídem negra, á 
4,75; azafrán, de 85 á 87 pesetas k i lo-
gramo; patatas, de 1,25 a 1,50 pese-
tas la arroba.—^ Corresponsal. 
D E NAVARRA 
Falces 9.—Esperamos que después de 
invierno tan largo y de unas nevadas 
tan grandes (sobre todo en la segunda 
quincena de Febrero) vendrá una fértil 
y hermosa primavera. Hacía diez y seis 
años que no habíamos conocido neva-
da tan extraordinaria, ni hielos tan 
fuertes, que si bien han hecho daños de 
consideración en las hortalizas, nos po-
demos dar por satisfechos, porque de 
haber tenido un deshielo, aguacero ó 
bonanza repentina, hubiese inundado 
el río Arga todo el regadío de estos 
pueblos, y las pérdidas hubiesen sido 
mayores; indudablemente se hubieran 
inundado las 200 robadas de viveros de 
vid americana que posee en nuestros 
sotos la Excma. Diputación (y que por 
cierto son bien solicitados, tanto los 
muchos miles de barbados, como las 
plantas ó sarmientos), lo cual hubiera 
ocasionado grandes pérdidas á los jor-
naleros provinciales y á los muchos 
propietarios que acuden de numerosos 
pueblos para la pronta reposición de 
sus destruidos viñedos. Si esto se hace 
con tanto afán é interés, sin perdonar 
sacrificios, desembolsos, trabajos, i n -
certidumbres y desengaños, valiendo 
el vino (el poco que se cosecha) á 6, 7, 
ú 8 reales cántaro, ¿con cuánto más 
afán é interés lo tomarían, y qué sacri-
ficios tan grandes se harían por parte 
de los propietarios y labradores si el 
precio del vino se elevase como se ven-
día hace unos años, á 14, 16 y hasta 20 
reales cántaro? 
Digno de mejor suerte es el pobre la-
brador que se afana para extraer de la 
tierra lo necesario para la alimentación 
del hombre. 
Las labores están retrasadas, debido 
á los muchos días que se han perdido 
y á los 40 ó 50 braceros que diariamen-
te se emplean en los viveros de vid 
americana y otras tantas mujeres á 
limpiar la planta y barbados, ganando 
buenos jornales. 
Precios de esta plaza: Vino, de 7 á 8 
reales cántaro de 11,77 litros; bastantes 
existencias y buena calidad, seco; trigo, 
de 22 á 2 4 reales robo (28,13 litros); de 
los demás cereales poca ó nada de exis-
tencias. Estos días se cargan algunas 
carretadas de la rica pella para pam-
plona.—El Corresponsal. 
Obanos 11.—Hemos tenino un 
mes de Febrero de riguroso invierno, 
siendo todo él un hielo continuo, y 
como la viña ha desaparecido, desgra-
ciadamente, pocos daños habrá causa-
do, como no sea en los olivos, despi-
diéndose con una regular nevada muy 
beneficiosa para los campos; por lo de-
más, no ha habido excesivas hume-
dades. 
Esta quincena la ocupación más pe-
rentoria es el arranque de barbados y 
la preparación de éstos y los hondala-
nes para la plantación; no puedo pre-
cisarle el número de peonadas que se 
volverán este año, pero sí se puede ase-
gurar que de seguir como este y el pa-
sado, pronto se conseguirá reconstituir 
gran parte del viñedo en esta zona. 
De transacciones poco ó nada puedo 
decirle. Respecto del vino, en lo poco 
que hay no se habrá hecho una en lo 
que llevamos de año. Las existencias 
de cereales son ya muy reducidas y se 
venden cuando se desea; trigo, á 24 
reales robo (28,13 litros); cebada, á 16; 
avena, á 19; patatas, á 4 arroba. 
El aspecto de la sementera es bueno 
en general.—C. A . 
D E V A L E N C I A 
Alicante 11.—Almendra: Las exis-
tencias que hay actualmente en plaza 
son muy reducidas, cotizándose: 
Clases ordinarias, de 40 á 42,50 la 
arroba. Fina, Marcona, Costereta y Pes-
tañóla, á 45. 
Mercado encalmado. 
^áce^e.—Cotizamos: Del país, fresco 
superior, á 17,50 pesetas los 12,50 k i -
los; andaluz, superior, á 18,50; corrien-
te, á 18. 
Trigos. — Los mercados trigueros, 
tanto del interior como del exterior, 
acusan la más completa calma, y esto 
ha dado motivo á que los precios su-
fran algún descenso. 
En esta plaza se cotizan: 
Del país, de 37 á 37,50 pesetas los 
100 kilos; extremeños, á 36,50; rubión, 
á 34,50, y Turquía, á 36,50. 
Fiwoí.—Nuestro mercado vinícola 
continúa en el mismo estado de caima 
que se inició ha tiempo. Sin operacio-
nes.—C. 
Onteniente (Valencia) 10.—El 
vino tinto solo le pagan, y con poca 
demanda, á 3,50 reales el cántaro de 
11 litros.—/S. B . 
•% Gandía (Valencia) 9.—Después 
de los anormales fríos de Febrero, me-
joró el tiempo, pero nuevamente ha 
bajado la temperatura. Estos fríos, no 
conocidos por aquí, ocasionan enormes 
daños á las plantas grandes y pe-
queñas. 
Precios: Maíz, á 3,37 pesetas el do-
ble decalitro; habichuelas, á 12,50; 
habas secas, á 3,50; cacahuet, á 2,62; 
moniatos, á 1 peseta la arroba; cebo-
llas, á 2; patatas, á 2,75; espinacas, á 
2,25; chirivías, á 2 pesetas la docena; 
coliflor, á 1,50 ídem.—C. 
El M C m i j i US TIERRAS 
Método para reconocer la naturaleza 
y composición de las tierras de labor 
con el tacto, el oído, el olfato y la vista; 
método que el Comicio agrícola de 
Castres (Francia), ha publicado: 
Por el iacto .Se toma un poco de 
tierra en la mano. ¿Es dura, áspera? 
Contiene más ó menos arena. ¿Es sua-
ve, dócil? Contiene poca. ¿Es untuosa? 
Posee arcilla. El terreno arenoso es 
fácil de laborear en todo tiempo; lo 
contrario sucede si es arcilloso. 
Por el o ido.Se coloca un poco de 
tierra entre los dientes ó se aplasta 
sobre un plato: si produce una especie 
de crujido, es arenosa. 
Por el olfato.—La arcilla tiene un 
olor particular; si oliendo un poco de 
tierra se percibe dicho olor, es señal de 
que el terreno la contiene. La ausencia 
de olor indica que el terreno es arenoso 
ó calizo. 
Pvr la vista.—Si trabajando la tierra 
en días húmedos se adhiere al arado ó 
á los dientes del rastro, se está en pre-
sencia de un terreno arcilloso; cuanto 
menos adherente sea, más arena, cal y 
humus contiene. 
Si el prisma de tierra que vuelve el 
arado no se deshace, el suelo es com-
pacto y fuerte, ó sea arcilloso. Si se 
deshace, es calcáreo. 
Si las aguas se estancan, es arcilloso 
y necesita drenarse; si por el contrario 
no detiene el agua que se filtra, es 
poco arcilloso y contiene bastante yeso 
j cal. ¿Es blanquecino el terreno? Con-
tiene cal y yeso. ¿Es amarillento? Con-
tiene hierro, arcilla y cal. ¿Es negruz-
co? Pues bastante humus. 
Haciendo hervir en agua una canti-
dad de tierra, si el líquido toma un 
color amarillo obscuro, es señal de que 
contiene humus. 
Si impregnamos un poco de tierra de 
vinagre fuerte y se produce una espe-
cie de hervor, tal tierra contiene cal. 
En caso contrario hay ausencia de cal. 
N O T I C I A S 
Durante el pasado mes de Enero, se-
gún la estadística oficial, el comercio 
nuestro de exportación ha sido de unos 
53 millones de pesetas, con baja de 
nueve sobre Enero de 1900. 
E l de importación ascendió á 73 
millones, con alza de tres sobre igual 
mes del año anterior. 
La balanza comercial resulta, pues, 
con un saldo en nuestra contra de unos 
20 millones de pesetas. 
La exportación de vinos disminuyó 
en cuatro millones de pesetas y la de 
aceite en tres. 
Por virtud de separación amigable, 
la correspondencia á la Sociedad FIL-
TROS PARA VINOS, deberá dirigirse 
en lo sucesivo, no al Sr. D. M. Mara-
ver, como venía haciéndose, sino al 
Sr. Director de la Empresa F I L T R O S 
PAMA VINOS, Quintana, 38, Ma-
drid. 
A pesar de lo avanzado de la es-
tación, llegan con frecuencia á Tor-
tosa algunas carretadas de orujo de 
oliva procedentes de Perelló y a lgún 
otro pueblo que lo tiene guardado con 
el fin de venderlo á las fábricas de 
dicha ciudad. 
De Castellón dicen que las continuas 
y copiosas nevadas han tenido inco-
municado durante ocho días al vecin-
dario de Vistabella. 
Para retirar la enorme cantidad de 
nieve que se extendía hasta el collado 
de Adzaneta, estuvieron trabajando 
varios días 200 braceros. 
En todo este tiempo la temperatura 
osciló entre 13 y 14 grados bajo cero. 
El frío ha causado daños conside-
rables en los campos y á los ganados. 
En la próxima Exposición monográ-
fica del tubérculo la patata, figurarán 
también varias casas constructoras del 
extranjero, entre las que podemos ci-
tar la Sociedad anónima H. J. Eckert, 
de Berlín; Rud Sack, de Leipzig (Plag-
wi tz j ; Paul Reuss, de Arterd (Sajonia); 
Alien y Compañía, de Philadelphia, 
constructores de los aparatos «Planet», 
y A. Bajar, de Liancourt. 
En el Gobierno civil de Zaragoza se 
ha recibido una comunicación del A l -
calde de Leciñena, acompañando varios 
canutos de langosta. 
El citado Alcalde pide al Gobernador 
que con la mayor urgencia vaya allí 
un Ingeniero, con objeto de dirigir los 
trabajos de extinción de tan terrible 
plaga, los cuales consistirán ahora en 
recoger todos los canutos de langosta. 
Muy en breve serán declaradas filo-
xeradas las provincias de Alava, Alba-
cete y Huelva. 
La Comisión especial del Consejo 
Superior de Agricultura, encargada de 
informar sobre la revisión de las tarifas 
de ferrocarriles, se ha constituido y se 
propone emitir dictamen en breve 
plazo. 
Son muchas las fincas embargadas 
por falta de pago de la contribución. 
Conveniente sería que el partido 
liberal concediera un amplio perdón 
que permitiera salvar las dificultades 
con que tropiezan los infelices propie-
tarios despojados de sus fincas, cuando 
sólo debiera proceder el embargo de su 
producto, no el despojo de su pro-
piedad. 
A la helada de una parte de caña, 
hay que añadir la pérdida de la almen-
dra en varios pueblos de la provincia 
de Málaga, entre ellos en la zona de 
Alora y Pizarro. 
Los labradores de Tarragona han 
celebrado una reunión para tratar de 
establecer una cooperativa como tienen 
los de la ciudad de Valls, ai objeto de 
adquirir con más economía toda clase 
de abonos para el campo. 
Algunas fuentes de la comarca de 
Tortosa que habían dejado de manar 
por la falta de lluvias experimentadas 
durante varios años, han brotado de 
nuevo con rico manantial, sin duda por 
la exuberante filtración que han produ-
cido las copiosas lluvias y nieves que 
el cielo ha regalado durante el presen-
te invierno. 
Escriben de Murcia: 
«Cuando creíamos que ya se había 
restablecido el buen tiempo, volvió 
anoche á alterarse, soplando una fuerte 
borrasca que ha causado daños en la 
vega. 
La sierra de Carrascoy ha amanecido 
con alguna nieve, y la temperie, que 
era primaveral, ha refrescado bastante. 
El viento es frío y muy molesto.» 
Varios colegas de Valencia dicen que 
estos días se observan grandes banda-
das de aves acuáticas que cruzan el 
mar, dirigiéndose hacia Levante. Aña-
den que proceden del lago de la Albu-
fera, y que el motivo de la dispersión 
ha sido las lluvias recientes, que han 
hecho crecer el nivel de las aguas del 
referido lago, dificultándoles el poder 
alimentarse de las plantas, que consti-
tuyen su único alimento. 
El Ayuntamiento de Logroño ha to-
mado en consideración la idea de sub-
vencionar con 30.000 pesetas á la pri-
mera industria en gran escala que se 
establezca en la capital de la Rioja. 
En Motril se proyecta ensayar el 
cultivo del coco, para lo cual una per-
sona inteligente hará un viaje al Japón 
á fin de adquirir buena simiente de 
dicho fruto. 
Escriben de Elciego (Rioja): 
«Aunque no con la animación que 
sería de desear, vemos reanimadas es-
tos días las ventas de vinos, habiéndo-
se vendido unas partidas de la clase 
buena á 18 y 18,50 reales cántara, y 
de la clase media á 10. 
La que más paralizada está es la 
venta de la clase inferior,de la que se va 
vendiendo muy paulatinamente, para 
el consumo del pueblo, al precio de 5 
y 6 reales cántara. 
La industria azucarera en Europa se 
halla gravemente amenazada. Los pue-
blos que habían sido hasta ahora impor-
tadores azucareros, se transforman en 
productores, pudiendo citar entre los 
mismos Italia, España, Suiza y Ru-
mania. 
Además debe tenerse presente que la 
caña se desarrolla hoy rápidamente, y 
que no ha de tardar mucho tiempo sin 
que sintamos las consecuencias econó-
micas de la guerra hispano-americana 
y el hecho inevitable de que la indus-
tria de los Estados Unidos, con su carác-
ter profundamente invasor, pondrá en 
explotación racional los vastos cam-
pos de las Antillas y Filipinas. 
Existe otro elemento muy importan-
te, que debe apreciarse al discurrir 
sobre el porvenir de la industria azu-
carera: Francia produce en la actua-
lidad 805.000 toneladas de azúcar; Ale-
mania, 1.790.009; Austria, 1.120.000; 
Rusia, 900.000; pero en las tres úl-
timas naciones nombradas acaban de 
constituirse, imitando á los america-
nos, poderosos Sindicatos que mono-
polizan la producción del azúcar, que 
sólo presentan en los mercados interio-
res á un precio determinado de ante-
mano, reservándose una bonificación 
entre el precio de coste y el de venta, 
como elemento de guerra. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Art i f i -
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
' gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
J\icholso7i} uLongcott)), Qunnersbury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 12 
París á la vista 34 50 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 36 80 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DB LOS HERBDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ÍN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrio» de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id» 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o L2 id 
Idem > 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. ^ x , A .A 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
» y a la meaia Doten». Aumuao, — i " ~ Pone el &ño a <lue 
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. . A o*i 
Se i m i t e n las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
oor cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se admiten 
los envases vacíos del v i¿o en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ v l s i ^ u y Importante i los oon8UBildores.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Madrid, Saos, de Cuesta, Cava-alta, 5 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N VINOS 
E n la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, eutablecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varia» exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económico», no conocidos. 
nu (6 TAMAÑOS) Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de ios 
S R I S . JORGE B A M B HIJOS 
DE ALAEJ0S 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I M P O R T A N T E 
Procedente de la testamentaría de D. León Villapadierna, conocido y antiguo co-
sechero de vinos, se venden 400 cántaras de vinos rancios, desde el año 62 al 99. Son 
blancos y casi todos secos. Se darán con sus riquísimos embases, por poco más del 
valor del vino ordinario. 
Para tratar, dirigirse á D. RAMÓN ESPIN, Valladolid, Acera, 22. 
CLARIFICACIÓN D E VINOS 
Se consigue la completa clarificación de los vinos empleando la T I E R R A VINO LEGÍTIMA, 
cuyo uso, muy sencillo, comunica á los caldos la limpidez y transparencia propias para ser presen-
tados en el mercado con ventajas, 
P R E C I O S 
Saco de 25 kilos 25 pesetas. 
— de 50 — 45 — 
— de 100 — 80 — 
Los pedidos á D. Manuel Maraver, dirección de «La España Industrial», San Bernardo, 50, 2.° 
izquierda.—Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse ai propietario D. MeLitón Pe-
tina, de Gurendez (Alava). 
COGNAC S C P G R F M 
G R A N M S D L S l l L L l U A í » M O D E L O S 
sistema Charentais 
J I M E N E Z £ T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Eusebia Roc/ielt.—BILBAO. 
\1N0S DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A W I N O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar iualterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias probibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse cou sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
VINOS SUP£RIORESl)E MBSA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
J U A N M U W L L A 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrónt núm. 6, Tudela (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
LA VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
Umk DI BARBADOS D£ AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedrex Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil. 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
DB 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
A R A S Z A B A L I C O M P A Ñ I A — T I T O R I A 
Especialidad en arados Brabani, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m\ DEPOSITO DE IHMlim AiBlEDliS 11 VlttUS 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar e injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a . t á l o g ' o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 B A R B A D O S L O T S Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—Saojadell (Barcelona).—Faltan representantes. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CRÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . L O S V I I V I O U L T O R E S 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
j i ; 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.N0S - WTRÜCTORES 
S A N P A C I A N O , 16f B A R C E L O N A 
Aparato destilación continua á 
fuetro directo. Producción del al-
cohol de 05 á 86°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato uu 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, escuelas y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que eitán funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
KMUÚ BEuums 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 05 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y RRONCE 
TALLERES DE « T R U C C I O N E S MECANICAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
^ t / í ' h ^ P A M P L O N A 
^ ^ ^ B B m í^i Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
/ Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
B ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ B É r Por 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
| ^ | B H ^ ^ ^ ^ H r oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
O ^ H H ' mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
, molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P B E S U P U E S T 0 S 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no oséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
• hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
a quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles mi tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A A G E r q i B L T U E A ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportlnes ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
c r í i c i de \m \ mum 
— " ' A Í í O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
usos M mm\n 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTlfilll 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al seílor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, ntun. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
rinos alsacianos-loreneses desea 
REPRESENTAGlOr 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España & Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F. 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. CK, Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diréetor-Gtrtnt t 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquilarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DS LA VID 
conocidas con los nombres de mlldlu, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
d ry- ro t mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporíum, septogyilndrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: una peseta. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
NUEVOS ALAMBIQUES" 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Comtructor, 71 á 77 rué du Thóáfre, P a r i a 
GUIA P R A C T I C A ^ \ Oestliidor de Cognac, 
Kon. Aguardientes dlveme, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL anTiados gratU. 
Se corrsipond* cu Castellano. 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VIÑAS AMERICANAS 
MARCIAL OMBRAS, P R O P I E T A R I O A G R I C U L T O R 
F I G Ü E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tea de Espaúa. 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U G O U X E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente 6 añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Púa. prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CiOUB. calle Bm-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
variedades más 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa oírece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
